



































































































































































































Opdrachtgever:   Solid wonen bvba           
Uitvoerder:   BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:   2017‐0284 
Projectleiding:             Olivier Van Remoorter 
Vergunningsnummer:          2017/025 






Grootte projectgebied:         607m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:     137 m² 






van  het  voormalige  ‘Prinsenhof’  van  de  Heren  van 
Dendermonde of de refuge van de abdij van Affligem. 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vergunninghouder  formuleert  zelf  de 


























Wonen  bvba  een  uitgebreid  bureauonderzoek  uitgevoerd  voor  de  archeologische  prospectie met 
ingreep  in de bodem. Dit gaat gepaard met graafwerken waardoor het bodemarchief zal verstoord 
worden.  Op  basis  van  dit  bureauonderzoek  zullen  de  locatie  van  de  proefputten/‐sleuven  en  de 
onderzoeksvragen voorgesteld worden. Het onderzoeksgebied zelf bevindt zich onmiddellijk naast het 







de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 

























bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  op  7  maart  2017.  Projectverantwoordelijke  was  Olivier  Van 
Remoorter. Ben Terryn en Sarah Schellens werkten mee aan het onderzoek. Contactpersoon bij de 





































Het onderzoeksgebied heeft een  totale oppervlakte  van  circa 1700 m² en beslaat perceelnummer 
287D. Het onderzoeksgebied ligt op de achtererven van de panden Vlasmarkt 27‐31. Het projectgebied 
komt overeen met het ommuurede tuingedeelte van het Zwartzusterklooster. Het terrein zelf wordt 
nu  ingenomen  door  grasperken,  verspreidde  bomen  en  enkele  tuinpaden,  er  is  geen  bebouwing 
aanwezig.  
Op het terrein wordt door Solid Wonen bvba een nieuwbouw opgetrokken waarbij het bodemarchief 






























gebied  gekenmerkt  door  diep  uitgesneden  valleien,  door  de  talrijk  aanwezige  waterlopen,  die 
geleidelijk werden opgevuld onder invloed van eolische (stuifzand, loess) en hydraulische processen 












































































tot  lichte  zandlemige,  eolische  afzettingen  uit  het  late  Weichseliaan  (Formatie  van  Gent).  Deze 
afzettingen bestaan  typisch uit een homogeen pakket aan de  top en een  zogenaamd  ‘alternerend 
complex’ aan de basis. Het ontstaan van de ritmische afwisseling tussen zandlagen met verschillende 
korrelgrootte wordt  aan  bepaald  structuurkenmerken  –  zoals  adhesieribbels  –  van de  afzettingen 
toegeschreven.10 De afzettingen van de Formatie van Gent worden afgedekt door holocene, fluviatiele 
pakketten. 
Ten  noordoosten  van  het  onderzoeksterrein  worden  de  afzettingen  het  Lid  van  het  Bos  van  Aa 
afgedekt door zandige vlechtende rivierafzettingen (Afzetting 50). Deze afzettingen – ook het Lid van 
Lembeke  genoemd  –  dateren  uit  het  vroege Weichseliaan.  Voor  het  overige  kent  dit  lithoprofiel 
eenzelfde  opbouw  als  Afzetting  46.  Ten  oosten  van  het  onderzoeksterrein  wordt  de  bodem 


































antropogene  oorsprong  gelegen  in  stedelijk  bebouwd  gebied  (OB).  De  in  de  naaste  omgeving 
gekarteerde bodems  zijn  zeer natte  zandleembodems  zonder profiel  (Lfp), natte  zandleembodems 
zonder  profiel  (Lep),  matig  natte  zandleembodems  met  structuur  B‐horizont  (Ldb),  matig  natte 
zandleembodems  met  sterk  gevlekte  verbrokkelde  textuur  B‐horizont  (Ldcz),  matig  natte  lemige 

















































De  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  is  een  databank  van  archeologische  vindplaatsen  in 
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch 
potentieel van het onderzoeksgebied. Voor het onderzoeksgebied  zelf  zijn er geen archeologische 





827  DENDERMONDE  GROTE  MARTK;  SPOREN  VAN  DE  GRACHT  MET 
BESCHOEIING ROND DE BURCHT, BEGRAVINGEN ROND DE BURCHTKAPEL, 
OUDSTE  SPOREN  VANAF  DE  12E  EEUW.  RESTEN  VAN  VERSCHILLENDE 
MARKTPLEINEN17 
1151  DENDERMONDE  – ONZE‐LIEVE‐VROUWKLOOSTER;  13E  EEUWS  KLOOSTER, 











1249  DENDERMONDE  –  LEMBORCH.  RESTEN  VAN  HET  ST.‐
JORISSCHUTTERSHOFUIT 17E EEUW. OOK OUDERE RESTEN (12E‐13E EEUW) 
1254  DENDERMONDE – VLASMARKT; KAPEL VAN ST.‐JAN‐BAPTIST23 


































1268  DENDERMONDE  – GROTE  MARKT;  ST.‐NIKLAAS  & ST.‐JORISKAPEL,  INDICATOR, 
OUDSTE VERMELDING 1328 
1269  DENDERMONDE – VLASMARKT; INDICATOR ST.‐ELOOISKAPEL 



























































Romeinse  en  Merovingische  begraafplaatsen.29  Nadien  viel  het  archeologisch  onderzoek  in  de 
historische  binnenstad  stil.  Enkel  amateuronderzoek,  noodopgravingen  en  vaststellingen  werden 
uitgevoerd. Deze gebeurden vaak op aangeven van de actieve Oudheidkundige Kring van het Oud Land 
van  Dendermonde  en  de  stadsconservator  en  ‐archivaris  Aimé  Stroobants.  Zo  werden  o.a. 
archeologische vaststellingen gedaan bij werken aan het Zwijvekemuseum en bij de heraanleg van de 






onderzoek  uit  te  voeren  (CAI  827).  De  opgravingen  op  de  Grote  Markt  zouden  de  eerste 
wetenschappelijk  verantwoorde  opgravingen  worden  in  het  historische  hart  van  de  stad.  Het 
onderzoek bracht informatie aan het licht over het vroegste uiterlijk van de stad (10e – 11e eeuw) en 
de verdere ontwikkeling van het stadscentrum in de late middeleeuwen en de nieuwe tijden.30  






Na  de  ontbinding  van  het  archeologische  team  in  2007 werden  nog  verschillende  archeologische 













in  de  volle  middeleeuwen  gedateerd  worden.  Een  volgende  grote  groep  is  de  laatmiddeleeuwse 
periode. Het ging hierbij om verschillende kuilen, grachten en afvalcontexten. Ook restanten van de 
kloosterfase  werden  aangetroffen,  het  ging  hierbij  om  enkele  muurresten,  vloerniveaus  en 





























de  zomer  van  2013.  Opnieuw  werden  verschillende  middeleeuwse  en  postmiddeleeuwse  sporen 
aangetroffen. Echter,  in deze  zone was de verstoringsgraad veel hoger dan  in de eerste  fase.   De 
meeste sporen uit de oudere fasen datering in de late middeleeuwen, met een sterke nadruk op de 



















belangrijke  aanwijzingen  bevat  over  haar  geschiedenis.  Het  onderzoek  van  het  Dendermondse 





























Over  de  oudste  geschiedenis  van  Dendermonde  zijn  vrijwel  geen  gegevens  bekend.  De  enige 
aanwijzingen over bewoning en menselijke activiteit in en rond het pre‐middeleeuwse Dendermonde 
zijn immers erg schaars. Het gaat in eerste instantie over enkele losse vondsten uit de steentijden en 
de  metaaltijden  die  tijdens  baggerwerken  in  het  begin  van  de  20e  eeuw  aan  het  licht  kwamen. 
Daarnaast werd op de Zwijvekekouter, net ten westen van de huidige stadskern, een Merovingisch 









de  oever  van  de Visgracht,  op  de  huidige Grote Markt, werden  resten  van  een  verspitte  kleilaag 
aangetroffen die mogelijk een resultaat was van het uitgraven van de gracht. 
De  strategisch  belangrijk  gelegen  versterking  vormde  de  basis  van  wat  later  de  heerlijkheid 
Dendermonde  zou  worden.  Ze  bleef  dienst  doen  als  machtscentrum  van  de  lokale  heren  van 
Dendermonde die een belangrijke plaats  in de geschiedenis van middeleeuws Vlaanderen  innamen. 
Niet  enkel  werden  de  heren  van  Dendermonde  voogden  van  de  Gentse  Sint‐Baafsabdij  maar  ze 
schopten het  in de 11de eeuw  reeds  tot pairs  van de Graaf  van Vlaanderen. De eerste historisch 
gekende heer van Dendermonde is Reingot I van Gent (1034/37‐1067), voogd van de Sint‐Baafsabdij 
en  stichter  van  de  O.‐L.‐Vrouwekerk  van  Dendermonde  (midden  11e  eeuw).  De  eerste  heer  die 
genoemd wordt naar de hoofdplaats van de heerlijkheid is Reingot II van Dendermonde (1085‐1106), 
tevens voogd van de Sint‐Baafsabdij en stichter van het kapittel van Dendermonde. 
Wanneer precies  en  door wie de oudste  stadsmuren  van Dendermonde werden opgericht  is niet 






















































van  de  16e  eeuw  werd  de  middeleeuwse  stadsversterking  omgebouwd  tot  een  gebastioneerde 





van de 18de eeuw werd de vesting echter  terug ontmanteld op bevel van keizer  Jozef  II. Ook het 
voormalige dubbelklooster der Birgitinessen, waarvan het projectgebied deel uitmaakte, werd door 
dezelfde keizer opgeheven.  
Na  het  Congres  van Wenen  in  1815 werd Dendermonde  opgenomen  in  de  versterkingen  van  de 
Wellingtonlinie. De aanleg van nieuwe muren, poorten en versterkingen startte in 1816. Het bomvrije 
Arsenaal dat zich ten zuidwesten van het projectgebied bevindt, maakte deel uit van deze vroeg‐19de‐







































winkelcentrum  de  Vismijn.44  Het  ging  om  een  verzameling  van  gebouwen  rond  een  afgesloten 





het Prinsenhof als ambstwoning aan de Hoogbaljuws  van de  Stad en het  Land  van Dendermonde 



























roerige periode van  frustratie bij veel edelen over het bestuur  van koning Filips  II. De noordelijke 
vleugel komt  in 1596  in handen van de plaatselijke bevelhebber de  Idiaquez, waarna hij het pand 
afstond aan de paters Kapucijnen die hier hun  klooster oprichtten. Het  centrale gedeelte  van het 
Prinsenhof zou in de 17e eeuw dienst doen als woning voor de militaire gouverneur, waarnaar de naam 
"Gouvernement" verwees. 
In  1828  vestigden  de  zwartzusters  zich  in  het  voormalige Gouvernement,  net  ten  zuiden  van  het 
voormalige  kapucijnerklooster.  Ten  zuidoosten  van  hun  klooster  bevond  zich  de  gendarmerie, 










de  16de  eeuw  gekocht  door  de  benedictijnen  van  de Abdij  van Affligem  die  er  een  grote  refuge 
inrichtten (zie ook infra, kaart van J. Blaeu). Tot in de eerste decennia van de 17e  eeuw was deze door 



































































aangenomen en zich  tot echte kloosterlingen omgevormd. Ten  tijden van pest werden  zij door de 
steden gevraagd om te zorgen voor de pestlijders, de lichamen van de overleden gelovigen naar de 
kerk  en het  kerkhof  te brengen  voor begrafenis. Voor deze  taken  kregen  ze dan  een  vergoeding, 
waarmee  ze  in  hun  levensbehoeften  konden  voorzien.49  Ook  hier  in  Dendermonde  zouden  de 








Ten  gevolge  van  de  Franse  revolutie werden  ook  de  zwartzusters  uit  hun  klooster  verdreven. De 
kloostergoederen  werden  aangeslagen  en  openbaar  verkocht,  behalve  twee  huizen  die  de 
zwartzusters nadien in huur namen en in 1809 aankochten. In 1814 kregen zij de toelating terug hun 
oorspronkelijke kledij te dragen. In 1828 kochten ze op de Koornaard (nu Vlasmarkt) het zogenaamde 






























gelijkvloerse  verdieping  uit  enkele  grote  ontvangstkamers,  een  kapel,  twee  refters  en  andere 
dienstruimten, en op de verdiepingen uit gastenkamers en de slaapcellen van de zusters. In 1914 werd 
het  klooster  net  zoals  de  abdij  grondig  verwoest.  Na  de  verwerving  van  nog  enkele  aanpalende 
eigendommen in 1919‐20 beslisten de zusters de overblijvende muren te slopen en een nieuw klooster 




















geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren  waren  misschien  reeds  verdwenen.  De  meeste  van  de  geraadpleegde  kaarten  voor 
Dendermonde zijn echter wel van redelijk goede kwaliteit, met oog voor detail. 
De  kaart  van  de  toestand  van  het  14e‐eeuwse  Dendermonde  van  de  hand  van  A.  De  Vlaminck,  
stadsconservator en historicus,  is een 19e‐eeuwse  kaart die op basis  van  verschillende historische 
bronnen  vervaardigd  is.54  Op  deze  kaart  staan  vooral  de  grachten  en  straten  van  Dendermonde 
afgebeeld, en voorzover er gegevens over beschikbaar zijn, aflijningen van huizen.  
Voor  het  onderzoeksgebied  zijn  slechts  weinig  gegevens  beschikbaar.  De  Vlaminck  situeert  het 
Prinsenhof in de uitsprong van de Vlasmarkt of Koornaard. Dit is het voormalige binnenplein dat bij dit 
hof hoorde.  Wat wel interessante gegevens zijn, is het feit dat op de achtererven van het bouwblok 
tussen  de  Koornaard, Dijkstraat  en  stadsgracht  lakenramen  vermeld worden. Ook  de  stadsgracht 
wordt bij naam vermeld, namelijk de Torregracht. Deze gracht hoort bij de eerste stadsomwalling die 
vermoedelijk  in  de  12e  eeuw  kan  gedateerd  worden.  De  tweede  gracht  van  deze  eerste 


























kaart die door  Jacob  van Deventer  vervaardigd werd. Tussen 1550 en 1565  realiseerde  Jacob  van 
Deventer zijn Atlas des villes des Pays‐Bas. De atlas telt 74 aquarellen die in opdracht van Filips II van 
Spanje gemaakt werden uit militair‐strategisch oogpunt. Op de uitsnede is ook de stad Dendermonde 
duidelijk  afgebeeld.  De  laatmiddeleeuwse  stad  is  hier  vrij  gedetailleerd  weergegeven.  In  de 
gedetailleerde  uitsnede  (Figuur  11:  Uitsnede  uit  de  kaart  van  Jacob  van  Deventer  met  het 
onderzoeksgebied  in rood aangeduid.Figuur 11)  is de Vlasmarkt duidelijk zichtbaar. De markt wordt 






een deel daarvan  is. Ook bij dit  gebouw  lijkt  er  een  kleine opening  in  een  anderzijds  gesloten  rij 
woningen, wat mogelijk met  de  centrale  binnenplaats  kan  vereenzelvigd worden waarvan  eerder 
sprake. Het onderzoeksgebied ligt in op de achtererven van de panden gericht op de Vlasmarkt. Deze 


























































onmiddellijke achtererf  van dit Refugium  is afgebeeld als een ordelijke  tuin met enkele mogelijke 































afgebeelde  gebouwen  zullen  in  deze  periode  als  Gouvernement  gekend  zijn,  naar  de  functie  als 






















































































































vorige  eeuw.  Het  gaat  hierbij  vermoedelijk  om  de  losstaande  rechthoekige  structuur  in  de 
noordoostelijke hoek van het terrein (Figuur 17). Kabels of leidingen zijn ook niet gekend. Momenteel 
is het terrein in gebruik als tuin, waardoor de impact op het bodemarchief eerder te verwaarlozen valt. 






in  de  huidige  kloostertuin.  Ook  de  perceelsgrens  tussen  de  kloostertuin  en  de  tuinen  van  de 
gendarmerie  zal vermoedelijk ook uit een   muur bestaan hebben. Er  zijn dus mogelijk nog enkele 




scheidingsmuren,  de  garage  en  een  recente  aanbouw  aan  de  zuidoostelijke  zijde  van  het 


























Binnen de huidige  kloostertuin  kunnen op basis van de  luchtfoto’s en de  ter beschikking gestelde 
plannen ook enkele bomen aangeduid worden. Deze werden ook op de situatie van de Poppkaart 
geplot om de eventuele  impact van deze bomen  te kunnen bepalen op de hierboven aangegeven 
muurresten  (Figuur  18). Hierbij  valt  op  dat  de meeste  bomen  zich  aan  de  rand  van  de  tuinzone 








































Naast  de  twee  bouwvolumes  zijn  ook  nog  verschillende  sceptische  putten,  regenwaterputten  en 
pompputten voorzien. Deze putten  zullen  tot een gemiddelde diepte van 3 meter onder maaiveld 




































De  locatie  van  het  huidige  zwartzusterklooster  ligt  op  de  locatie  waar  het  Prinsenhof,  de  oude 
woonplaats van de heren van Dendermonde, en later ook de ambtswoning van de Hoogbaljuw van de 
Stad en het Land van Dendermonde. In de 16e eeuw zal in een gedeelte van het Prinsenhof een refuge 
van  de  abdij  van  Affligem  gesticht  worden.  In  dezelfde  periode  zal  ten  noorden  van  het 











Gezien de nabijheid  van het Kapucijnerklooster  kan mogelijk ook een bijhorend  kerkhof  verwacht 
worden in de nabijheid van de kloosterkerk. Echte aanwijzingen hiervoor zijn er niet. Op de historische 
kaarten staan de kerkhoven steeds aangeduid. Dit betekent echter niet dat dit niet aanwezig kan zijn. 







































































graafbak  van  1,80  m.  In  elke  werkput  werden  machinaal  minstens  één  vlak  aangelegd  op  een 

















te  kalven. Uit  veiligheidsoverwegingen werd  hier  niet  verder  verdiept. Ook werden  verschillende 
puinrijke lagen aangesneden die ook waterverzadigd waren. Ook deze lagen zorgden al snel voor een 
ondergelopen put.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 












































lijn).  In  het  niet  getekende  profiel  van werkput  5  kon  een  zelfde  laag  opgemerkt worden  die  als 
dempingspakket of nivelleringspakket van de stadsgracht kan worden geïnterpreteerd.  
Onder  de  recentere  lagen  bevinden  zich  enkele  ophogingslagen  die  als mogelijk  laatmiddeleeuws 




















In  de  zuidoostelijke  zijde  van  het  terrein  werden  vooral  dagzomende  dempingslagen  van  een  
voormalige stadsgracht aangesneden. Door het opkomend grondwater en de soms waterverzadigde 
lagen kon geen volledige doorsnede van deze gracht bekomen worden. Een boring om de diepte na te 
gaan  kon  wegens  de  grondwaterproblematiek  niet  uitgevoerd  worden.  Op  basis  van  de  gezette 



























































































































mestelverband  waargenomen  worden,  namelijk  een  kruisverband.  Deze  muur  was  in  de  reeds 
gedempte gracht gebouwd. Een exacte functie voor deze muur is niet geheel duidelijk, mogelijk gaat 














































baksteen  die  vermoedelijk met  deze  zinkput  in  verband  stond. De  zinkput  had  een  rechthoekige 
opbouw met halfsteens brede muurtjes. De bakstenen hadden als formaat 17,5x8,5x5 cm en waren 








































Laag  2.4  kenmerkte  zich  in  het  vlak  als  een  donkerbruin  gevlekte  licht  kleiig  zandige  laag  met 





vulling  bevond  zich  redelijk  wat  aardewerk,  dierlijk  botmateriaal,  en  baksteen‐  en 



































de gracht aangetroffen.  In werkput 2 ging het om  lagen 2.4, 2.6 en 2.7.  In werkput 5 ging het om 
verschillende lagen, die enkel algemeen onder spoornummer 5.2 verzameld werden.  
Op basis van de ligging van de dagzomende grachtvullingen was het geregistreerde profiel in werkput 





























waargenomen.  De  kleuren  van  de  lagen  verschilt  tussen  licht  geelbruin,  tot  donkergrijs  tot 
donkerbruine  tinten. Qua vondstmateriaal vielen vooral  twee  lagen  (vullingen 10 en 12) op waarin 




toch  konden  duidelijke  dempingspakketten  waargenomen  worden.  Deze  waren  opvallend  meer 

























































een  versmalling  van  de  oorspronkelijke  bredere  gracht  vastgesteld  worden  in  de  14e  eeuw.  De 
verdedigingsgracht werd  in de oudste  fase  voorzien  van een houten beschoeiing met aangepunte 
palen. In de 14e eeuw werd de gracht voorzien van een bakstenen kademuur die er voor zorgde dat de 
gracht versmald werd. In de 17e eeuw werd de gracht nogmaals versmald. Opnieuw werd een nieuwe 
kademuur opgetrokken.  In de  lagen die  in verband konden gebracht worden met deze versmalling 
werd veel afval aangetroffen, waaronder aardewerk, glas, bot, en benen dobbelstenen.63   
















































































Het  laatmiddeleeuws  aardewerk  kan  op  basis  van  de  vormelijke  eigenschappen  en  de  aanwezige 























































gaat  om  een  kruik  met  een  bandvomige  rand  met  geprononceerde  doorn.  Het  lichaam  zelf  is 
peervormig met vermoedelijk een standring, hoewel deze niet bewaard  is gebleven. Ook de aanzet 
van een bandoor kon op één van de scherven waargenomen worden.  









een  zalfpot met een haaks uitstaande,  spitse  rand met een  cilindrisch  lichaam. De bodem  is  licht 


















































voor  het  onderzoeksgebied  hoog  kunnen  genoemd  worden.  Het  onderzoeksgebied  bevindt  zich 
binnen de laatmiddeleeuwse stadsomwalling op de locatie van het voormalige Prinsenhof.  Tijdens de 








Er  kan  gesproken  worden  van  een  duidelijke  sterke  antropogene  bodemopbouw.  Slechts  in  één 
werkput  kon de moederbodem bereikt worden. Deze bestond uit een vrij homogeen  lichtgrijs  tot 
grijsbruin licht kleiig zand met roestbruine vlekken. Lokaal konden ook verschillende fragmenten van 











































‐ Is er wel degelijk  sprake van een  complexe  stratigrafie binnen  (bepaalde  zones) van het 
plangebied? 
De  bodemopbouw  kan  op  bepaalde  locaties  inderdaad  als  een  complexe  stratigrafie  omschreven 
worden. Het gaat hierbij vooral om de zones van de stadsgracht. In werkput 4 kon enkel een volledige 





dempingspakketten  van  de  oude  stadsgracht.  Hierboven  werd  een  vrij  homogeen  bruin 
ophogingspakket  (vermoedelijk 16e‐17e eeuw) opgebracht dat mogelijk als nivelleringspakket moet 
aanzien worden. Hierboven bevinden  zich dan 19e‐20e‐eeuwse  lagen. Een vergelijkbare  stratigrafie 









Op  basis  van  de  grondplannen  en  de  beschikbare  historische  kaarten  lijken  een  deelvan  het 
afwateringssysteem  van  het  gendarmeriegebouw  aangetroffen  te  zijn.  De  twee  muurfragmenten 



















































recenter  verleden  stammen  verschillende  rechthoekige  afvalkuilen.  Deze  zijn  gevuld  met  afval, 














De  vondsten  bestaan  hoofdzakelijk  uit  aardewerkvondsten.  Ook  bot  en  metaalvondsten  werden 
ingezameld.  Het  gaat  hoofdzakelijk  om  afval.  Specifieke  activiteiten  konden  op  basis  van  het 
vondstmateriaal niet herkend worden. Het materiaal uit vele van de dempings‐ en ophogingslagen is 







abdij  van  Affligem  gekoppeld worden. De meeste  vondsten werden  in  de  dempingslagen  van  de 


























































aannemer  van  de  grondwerken  en  de  archeologen  goed  op  elkaar  zijn  ingesteld  qua  timing  en 
praktische aanpak. Uit veiligheidsoverwegingen moet de sleuf getrapt gegraven worden, waardoor de 





































Bij  het  onderzoek  van  de  stadsversterkingen  en  de  coupes  kunnen  mogelijk  onderstaande 
onderzoeksvragen als leidraad gelden voor het verder onderzoek: 












onderzoek  naar  deze  structuur  te  helpen.  Hierbij  kan  gedacht  worden  aan  dendrochronologisch 
onderzoek  indien  beschoeiing  of  ander  houtmateriaal  aangetroffen  wordt,  14C‐dateringen  voor 
bepaalde lagen indien geen vondstmateriaal aangetroffen wordt. Beloftevolle lagen kunnen eventueel 
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Spoor Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Inclusie4 Textuur Spoorrelatie Opmerkingen Datering
S1.1 1 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen gevlekt Licht BR Donker GR BS MO SC HK ZS2 AW, afvalkuil?, subrecent Post-Middeleeuws
S1.2 1 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen gevlekt Donker GR Licht BR BS MO SC HK ZS2 AW, afvalkuil?, subrecent Post-Middeleeuws
S1.3 1 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen gevlekt Donker GR Licht BR BS MO SC HK ZS2 AW, afvalkuil?, subrecent Post-Middeleeuws
S1.4 1 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen gevlekt Donker GR Licht BR BS MO SC HK ZS2 afvalkuil?, subrecent Post-Middeleeuws
S1.5 1 1 Insteek Lineair Heterogeen gevlekt Donker GR Licht BR BS MO ZS2 oversnijdt S1.1 oversnijdt afvalkuil S1.1, mogelijk sleuf van riolering? Post-Middeleeuws
S1.6 1 1 Muur Lineair
bakstenen muur, ZO-NW, 30cm breed, verspringing 10cm in 
Zuiden, aan westkant vertrapt de muur 2x met 5cm, muur is 1,5 
steens breed, baksteen (19x9x5), zeer harde, witte kalkmortel)
Post-Middeleeuws
S1.7 1 1 Laag Onregelmatig Homogeen BR MO BS HK ophooglaag Post-Middeleeuws
S2.1 2 1 Riool Rechthoekig
Bakstenen Rioolput, sluit mogelijk aan op S2.8 (goot), rode 
baksteen (17,5x8,5x5), witte, zandige kalkmortel, baksteen is 
zelfde als achtergevel klooster (na WO1)
Post-Middeleeuws
S2.2 2 1 Insteek Rechthoekig Homogeen Donker GR BR BS MO HK ZS2
insteek van S2.1, 
doorsnijdt S2.3 en 2.4
Insteek S2.1 loopt nog tot circa 30 cm onder vlak 1 door, getrapt 
profiel
Post-Middeleeuws
S2.3 2 1 Laag Onregelmatig Heterogeen gevlekt BR Licht BR BS HK ZS3 zeer nat, vettig kleiig zand met spikkeltjes BS en HK
S2.4 2 1 Laag Onregelmatig Heterogeen gevlekt BR Donker BR BS ophooglaag
S2.5 2 1 Kuil Ovaal Homogeen Donker BR BTO AW BM HK
doorsnijdt S2.3, 2.4, 2.5 
en 2.6
afvalkuil, redelijk rond, concentratie van afvalmateriaal
S2.6 2 1 Laag Onregelmatig Homogeen Donker BR BS BTO MO HK dempingslaag gracht 2.9
S2.7 2 1 Laag Onregelmatig Homogeen Donker BR BS MO HK dempingslaag gracht 2.9
S2.8 2 1 Riool Lineair
Bakstenen afwateringsgoot, lijkt aan te sluiten op S2.1; rood-
oranje bakstenen (17x7x?), harde kalkmortel; blijft water uit 
opwellen
2.9 2 2 Gracht Lineair Heterogeen gelaagd Donker GR Donker BR BS SC HK NS
Gracht, lijkt ZW/NO te lopen, verschillende lagen, gaande van 
BR/GR tot GR/BL en donker GR, zie profiel 2
Middeleeuws
3.1 3 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Donker GR Licht BR FE
3.2 3 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Licht GR Licht GE FE
sterk gevlekte vulling met brokken moederbodem, 
ontginningskuil? Cfr S4.8
3.3 3 1 laag Onregelmatig Heterogeen gevlekt Licht GE Licht GR FE HK AW sterk waterhoudende laag, zit ook in WP4
4.1 4 1 Kuil Ovaal Homogeen Donker BR
4.2 4 1 laag Onregelmatig Homogeen Licht BR GE BS HK ophooglaag
4.3 4 1 Laag Onregelmatig Heterogeen gevlekt GE Donker BR BS HK ophooglaag
4.4 4 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt BR Donker BR BM HK AW mogelijk greppel
4.5 4 1 Greppel Lineair Homogeen Licht GR Donker BR BM HK AW mogelijk greppel
4.6 4 1 kuil Ovaal Homogeen RO BM puinkuil
4.7 4 1 kuil Ovaal Homogeen Donker GR
4.8 4 2 Kuil Ovaal Homogeen Licht GR BS ontginningskuil
4.9 4 2 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Donker GE Licht GR FE mogelijk natuurlijk, roestplekjes, niet geheel duidelijk
5.1 5 1 Muur Lineair
bakstenen muur, ZW-NO, oranje baksteen (18,5x8,5x5), harde 
witte kalkmortel, 56cm hoog bewaarde muur en daaronder 40cm 
puinfundering met baksteen en natuursteen. Breedte is 58, 
verspringt enkele malen naar beneden toe, telkens halve steen, 
westzijde glad, oostzijde met uitkragingen
5.2 5 1 Gracht Lineair Heterogeen gelaagd Donker GR Donker BR BS SC HK NS
Gracht, lijkt ZW/NO te lopen, verschillende lagen, gaande van 
BR/GR tot GR/BL en donker GR, profiel kon niet ingetekend 
worden wegens instortingsgevaar, lichte helling in richting Oude 
Vest
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst
































































































Bijlage 9.1.2. Fotolijst Pagina 2 van 2
Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1 2 AW COUPE 7/03/2017
1 1 1 2 GLAS COUPE drie fragmenten glas 7/03/2017
2 2 2 Profiel 2 1 AW COUPE 7/03/2017
2 2 2 Profiel 2 1 MET COUPE één vork 7/03/2017
3 1 1 3 AW AAVL 7/03/2017
4 1 1 1 AW AAVL 7/03/2017
5 2 2 Profiel 2 6+7 AW COUPE 7/03/2017
5 2 2 Profiel 2 6+7 BOT COUPE 1 fragment 7/03/2017
5 2 2 Profiel 2 6+7 MET COUPE slak 7/03/2017
6 4 1 5 AW AAVL 7/03/2017
6 4 1 5 BOT AAVL 1 fragment 7/03/2017
7 2 1 5 AW AAVL 7/03/2017
7 2 1 5 GLAS AAVL 1 bodemfragment 7/03/2017
7 2 1 5 BOT AAVL 16 fragmenten 7/03/2017
8 3 1 3 AW AAVL 7/03/2017
8 3 1 3 BOT AAVL 1 fragment 7/03/2017
9 2 2 9 AW AAVL in extra sleuf wp2 7/03/2017
10 2 1 6 AW AAVL 7/03/2017
10 2 1 6 BOT AAVL 7/03/2017
11 4 1 4 AW AAVL 7/03/2017
11 4 1 4 MET AAVL slak 7/03/2017
12 2 1 4 AW AAVL 7/03/2017
12 2 1 4 MET AAVL 1 musketbol 7/03/2017
13 2 2 profiel 2 11 AW COUPE 7/03/2017
13 2 2 Profiel 2 11 BOT COUPE 2 fragmenten 7/03/2017
14 2 2 Profiel 2 10 AW COUPE 7/03/2017
14 2 2 Profiel 2 10 BOT COUPE 5 fragmenten 7/03/2017
Bijlage 9.1.3. Vondstenlijst
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gecontroleerd Gescand
1 A3 1 Profiel+Beschrijving 7/03/2017 8/03/2017 Ja
2 A3 2+4 Profiel+Beschrijving 7/03/2017 8/03/2017 Ja
3 A3 2 Coupe, Profiel+beschrijving 7/03/2017 8/03/2017 Ja
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